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ABSTRAK 
 
 
Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan memberi pengalaman belajar 
sebelumnya kepada mahasiswa untuk menghadapi dunia mengajar yang 
seungguhnya agar mampu menguasai kemampuan keguruan pendidikan jasmani. 
Sehinga dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai calon guru penjas di 
sekolah dasar yang profesional.Dalam pelaksanaan PPL ini masih di bawah 
bimbingan serta pengarahan dari Dosen pembimbing, Guru pembimbing, dan juga 
dalam pengawasan langsung dari kepala sekolah agar setiap mahasiswa dalam 
pelaksanaan tugasnya di sekolah dapat terarah sesuai yang diharapkan, setelah 
mendapat bimbingan setiap mahasiswa diberi tugas mandiri dilanjutkan dengan ujian 
praktik mengajar. 
 
 
Praktek Pengalaman Lapangan dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli sampai 
dengan 17 September 2013 bertempat di SD N SENDANGADI 1, yang terlebih 
dahulu diserahkan oleh dosen pembimbing kepada sekolah yang bersangkutan. 
Dalam pelaksanaan ini mahasiswa dituntut untuk mencoba menerapkan ilmu yang 
didapatnya. Pada intinya PPL yang dilaksanakan menjadi beberapa tahap, yaitu 
persiapan, orientasi, atau pembekalan, membantu guru, praktek pembimbing, praktek 
kemandirian, juga mengikuti beberapa kegiatan persekolahan. Bertujuan untuk 
memberikan bekal kepada mahasiswa. 
 
 
Hasil yang didapat dari kegiatan PPL adalah mahasiswa mampu mengenal, 
mengamati, dan mempraktekan semua kompetensi yang diperlukan sebagai calon 
guru penjaskes, sertamahasiswa mempunyai suatu kesadaran dalam tugasdan 
tanggungjawab sebagai tenaga akademik. 
 
 
 
